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Grundtvig-litteratur 1969-1970
Ved Karen Højer-Pedersen
Nedenstående bibliografi over Grundtvig-litteraturen 1969-1970 er tænkt som 
en videreførelse af universitetsadjunkt, cand. art. Aage Jørgensens bibliografi 
over Grundtvig-litteraturen 1963-1968 (Grundtvig-Studier 1968, 5. 76- 8 5 ).
Stoffet er ligesom i Aage Jørgensens arbejde ordnet efter bibliografiske krite­
rier frem for efter emnekredse, -  som i Steen Johansens bibliografiske over­
sigter. Tidsrammen gælder ikke absolut, idet enkelte bidrag af ældre dato og ad­
skillige fra begyndelsen af året 1971 er medtaget.
Iøvrigt er at bemærke, at bibliografien ikke medtager afhandlinger etc., som 
er fremkommet i Grundtvig-Studier. Undtagelser fra reglen er nogle anmeldel­
ser, som naturligt føjer sig ind i på anden vis etablerede sammenhænge.
Med hensyn til avisstoffet gælder, at bibliografien ikke gør krav på fuldstæn­
dighed. Medtaget er i alt væsentligt, hvad også Avis Kronik Index  har fundet det 
rimeligt at redde fra glemsel.
I. Udgaver
Skrifter i Udvalg. Udgivet med efterskrift [s. 3 5 1 - 67] af Kaj Thaning. 2 . op­
lag. Gyldendal, København 1 9 7 1 . 367 s. (Gyldendals Bibliotek, 6.)
II. Separattrykte Afhandlinger
Görnandt, Werner, Grundtvig als Kirchenliederdichter in lutherischer und 
ökumenischer Sicht. (Grundtvig auf Deutsch). 2 ., erweiterte Auflage. Hel­
singør 1969. Bezug und Auslieferung: Tysk Bogimport, København. 77 s. 
[Indhold: »Vorwort«, s. 7- 8 ; »Einführung in das Verständnis Grundtvigs 
und seiner Kirchenlieder-Dichtung«, s. n - 3 3 ; »Grundtvig auf Deutsch: 
Eine Auswahl von Kemliedern Grundtvigs in deutscher Übersetzung«, s. 
37~77-]_
Se hertil: Leif Ludwig Albertsen, »Grundtvig oversat til tysk Salmetradition. 
Principielle Betragtninger i Anledning af Dr. Görnandts Gendigtninger«, 
Grundtvig-Studier 1970, s. 33- 46.
Anmeldt af: Søren Holm (Berlingske Tidende 2 . 1 1 . 1969), P. G. L[ind- 
hardt] (JyIlands-Posten 18 . 9 . 1969), Hans Magie (Flensborg Avis 22 . 9. 
1969; Kristeligt Dagblad 30. 10. 1969).
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Görnandt, Werner, Grundtvig auf Deutsch. Eine neue Auswahl von Kirchen­
liedern Grundtvigs verdeutscht. [Privattryk,] Helsingør 1967 . 15 upag. s. 
[Indhold: 9 salmeoversættelser.]
Holm, Søren, Kingos, Brorsons og Grundtvigs Julesalmer. [Privattryk,] Christi­
ansfeld 1963. Spec. s. 33 -42  ( d : afsnittet »Grundtvig«).
Kjær, Holger, Højskolens grund. Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding 1 9 7 1 . 
139 s.
Anmeldt af: Jørgen Bukdahl (Jyllands-Posten 19. og 20. 6. 1 9 7 1 ), Poul Eng­
berg (Kristeligt Dagblad 7 . 6. 1 9 7 1 ), Knud Hansen (Dansk Udsyn LI 1 9 71 , 
s. 378- 84), Kaj Thaning (Højskolebladet 1 9 71 , s. 407-09 [hertil Bertel 
Haarder, »Kjærs og Thanings Grundtvig«, smst. s. 470- 72]).
Kragh, Thyge V., Grundtvigs syn på Israel. Den danske Israelsmission (Lohses 
Forlag), København 1 9 7 1 . 26 s. (Kirken og Jødedommen, 1 ).
Lindhardt, P. G., N .F .S .  Grundtvig. Bibliotekscentralen, København 1 9 7 1 . 6 
s. [Pjece i serien »Store Forfatterskaber«.]
Nauman, St. Elmo H. (Jr.), The Social Philosophies of Søren Kierkegaard and 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig. 224 s. [Ph. D.-thesis, Boston Univer­
sity Graduate School 1969; cf. Dissertation Abstracts XXX A, s. 2081- 82 .] 
Thaning, Kaj, For menneskelivets skyld. Gyldendal, København 1 9 7 1 . (Under 
udgivelse.)
Thodberg, Christian, En glemt dimension i Grundtvigs salmer -  bundetheden 
til dåbsritualet. G. E. C. Gad, København 1969. 128 s. (Kosmos-serien.) 
Anmeldt af: Ole Brandt-Pedersen (Højskolebladet 1970, s. 357- 5 9 ), Helge 
Dahn (Præsteforeningens Blad LX 1970, s. 605), Søren Holm (Berlingske 
Tidende  26. 4 . 1970), Poul Henning Jørgensen (Berlingske Aftenavis 23 . 1 . 
1970), P. G. Lindhardt (Grundtvig-Studier 1970, s. 94- 9 5 ; Jyllands-P osten 
9 . 1 1 . 1970), N .J. Raid (Kristeligt Dagblad  1 1 . 1 2 . 1969).
Toftdahl, Hellmut, Kierkegaard først -  og Grundtvig så. Sammenligning og 
vurdering. Nyt Nordisk Forlag, København 1969. 224 s.
Anmeldt af: Rudolph Arendt (Berlingske Aftenavis 25 . 1 1 . 1969), Henning 
Fenger (Politiken 2 7 . 9 . 1969), P. G. L[indhardt] (Jyllands-Posten 5 . 10. 
1969), William Michelsen (Grundtvig-Studier 1969, s. 95- 102), Viggo Mor­
tensen (Information 3 1 . 1 2 . 1969), Johannes Sløk (Aarhuus Stiftstidende 
2 1 . 3 . 1970), N. H. Søe (Kristeligt Dagblad 1 1 . 10. 1969), Kaj Thaning 
(Fyns Tidende 24 . 1 . 1970), Søren Holm (Norsk teologisk tidsskrift LXXI 
1970, s. 102- 09).
III. Afsnit i litteraturhistoriske o. a. Fremstillinger
Bugge, K. E., Pædagogiske grundideer. Berlingske Forlag, København 1969. S.
33- 3 5 , 1 43 . (Berlingske Leksikon Bibliotek, 40.)
Holm, Søren, Mythe og Symbol. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i 
anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag 1 1 . marts 1 9 7 1 . Køben­
havn 1 9 7 1 . S. 17- 18, 58- 5 9 . Gf. reg.
Jones, W. Glyn, Denmark. Ernest Benn, London 1970. S. 68-70 (o: afsnittet 
»N. F. S. Grundtvig and the High Schools«).
Mitchell, P.M., Vilhelm Grønbech. En indføring. Gyldendal, København 1970.
S. 64- 67 . [Om Grønbechs afhandling »Kierkegaard og Grundtvig« i K a m ­
pen om Mennesket, 1930. Gf. reg.]
IV. Artikler i Tidsskrifter og Samleværker
Andersen, Svend, »Mester Ole Vind« / »Den signede Dag« / »To forløb i 
Grundtvigs liv«. I hans: Hjerte og pen. Små stykker om stor digtning. 2 . 
udg. Jensens Boghandel, Århus 1968. S. 45- 50, 5 1 - 5 5 , 56- 6 1 . [Sidstanførte 
stykke findes ikke i 1 . udg., 1958 .]
Beiding, R. E., »One European High School: Lessons for New Nations?« Jour­
nal of Secondary Education XLIII 1968, s. 88- 92 .
Bohn, Oluf (red.), Fra modernisme til ny-marxistisk kritik. Litteratur kritiske 
holdninger. Schultz, København 1970. 152 s. [Heri tolkninger af »De 
Levendes Land« ved Jørgen Bang (s. 50- 5 9 ), Niels Egebak (s. 7 1- 8 1 ), Flem­
ming Harrits (s. 82- 8 7 ) og Finn Stein Larsen (s. 99- 1 07), samt et symposion 
bl.a. omkring problemer rejst i disse tolkninger (s. 1 1 7 - 4 3 ).] [Niels Ege­
baks bidrag er tillige offentliggjort i Grundtvig-Studier 1970, s. 67- 7 7 .]
Bording, Frede, »Er Grundtvig passé?« Bordings Friskole i g ^ - i g y o ,  1970, s. 
30- 3 5 ; Den danske Realskole LXXII 1970, s. 850- 5 5 .
Brandt-Pedersen, Finn, »Samtale med Kaj Thaning om disputatsen«. Båring 
Højskole. Årsskrift 1963, s. 12- 1 7 .
Elbek, Jørgen, »Grundtvig og vi« / »Nyaars-Morgen. Et foredrag« / »Grundt­
vig og Sang-Værket«. I hans: Litteraturen i Dag. Artikler om ældre og 
nyere forfattere. Fremad, København 1970. S. 25- 28, 29- 48, 49- 5 7 . [Op­
rindelig offentliggjort i hhv. Information 8 . 9 . 1958, Grundtvig-Studier 1964, 
s. 30- 46, Grundtvig-Studier 1959, s. 7- 14 .]
Ettrup, Lise, »Guldalder -  udviklingstro -  tusindårsrige. Det 19 . årh.’s ideali­
stiske tradition«. Kritik  1 97 1 , nr. 17 , s. 93- 1 1 3 , spec, afsnittet »Grundtvig« 
s. 106- 1 1 .
Glebe-Møller, Jens, »Grundtvigs syn på tro og fornuft«. Dansk Udsyn L 1970, 
s. 181 - 93 .
Henriksen, Aage, »Grundtvig og Baggesen. En litterær anekdote«. I hans: 
Gotisk tid. Fire litterære afhandlinger. Gyldendal, København 1 9 7 1 . S. 9- 7 5 . 
[Oprindelig offentliggjort i Kritik  1967, nr. 1 , s. 78- 1 1 2 , nr. 2, s. 46- 79.]
Henriksen, Aage, »Martin A. Hansen«. I hans: Gotisk tid. Fire litterære af­
handlinger. Gyldendal, København 1 9 7 1 . S. 103- 72 , spec, afsnittet »Grundt­
vig« s. 158- 72 .
H[öger], A[lfons], »Nordens Mytologi« / »Nyaars-Morgen«. I: Rolf Geisler 
(red.), Kindlers Literatur Lexikon V: Werke Mu-Ra. Kindler Verlag, Zü­
rich 1969. Sp. 587- 89, 716- 1 7 .
Haarder, Bertel, »Grundtvigs frihedssyn. Grundtvigs politiske ideer«. Dansk U d­
syn LI 1 97 1 , s. 140- 6 1 . [Foredrag holdt ved Grundtvig-Selskabets årsmø­
de 1970.]
Johannessen, H. G., »Luther, Grundtvig og sækularteologien«. Præsteforenin­
gens Blad LIX 1969, s. 205- 07 . [Rapport om et kursus på Præstehøjskolen 
feb.-mar. 1969, over de i titlen angivne emner.]
109
n o
Michelsen, William, »Grundtvigs skoleverden i tekster og udkast«. Dansk teolo­
gisk Tidsskrift XXX 1969, s. 305- 09. [Anmeldelse af K. E. Bugges udga­
ve; cf. Grundtvig-Studier 1968, s. 76.]
Nielsen, E. Brandt, »Det levende ord. Et tema fra Grundtvigs brevveksling med 
Elise Stampe«. Vartovbogen 1969, s. 27- 42 .
Nielsen, Ernest D., »N. F. S. Grundtvig on Luther«. I: Interpreters of Luther. 
Essays in Honor of Wilhelm Pauck. Edited by Jaroslav Pelikan. Fortress 
Press, Philadelphia 1968. S. 159- 86.
Nissen, Jan, »N. F. S. Grundtvig: Livs-Ordet«. Selvsyn V 1964- 65, nr. 3 , s. 
61- 64.
Petersen, Niels, »Nåden i Grundtvigs salmer«. Præsteforeningens Blad LX 
1970, s. 33- 3 7 , 56- 60.
Poulsen, P., »N. F. S. Grundtvig -  pinsens salmedigter«. I hans: I  ro og mag. 
Lohse, København 1970. S. 94- 1 0 1 . [Se også s. 66-68 (om »Paaskeblomst! 
hvad vil du her?«) og 7 3- 76  (om »Nu falmer Skoven«).]
Prenter, Regin, »Oplysningen. Forkyndelsens sociale sigte hos Grundtvig«. 
Dansk Udsyn L 1970, s. 9- 27 . [Foredrag holdt i Studenterkredsen i Århus 
20. 1 1 . 1969.]
Rømhild, Lars Peter, »Om Grundtvigs De Levendes Land«. Poetik IV 1 97 1 , s. 
79- 90*
Thaning, Kaj, »Hvordan er en dialog med fortidens mennesker mulig?«
Dansk Udsyn IL 1969, s. 27 1- 83 .
Zachariassen, Sv., »Grundtvigs indflydelse på kunsten«. Kirkens Verden X 
1968, s. 347- 56 .
V. Avis artikler
Christensen, Marie, »Grundtvig i Thyregod«. Ringkjøbing Amts Dagblad  
2 7 . 1 2 . 1969. [Om »Guds Godhed vil vi prise«.]
Christensen, Marie, »Morgenrødens blomst«. Flensborg Avis 26. 3 . 1970.
[Om »Paaske-Liljen«.]
Flindt, Harald Østergaard, »Om Grundtvigs salme Kirke-Klokken«. Jydske 
Tidende 20. 1 2 . 1969.
Sørensen, Helge, »Grundtvig som påskedigter«. Flensborg Avis 1 . 4 . 1 9 7 1 .
*
Grundtvig-Studier 1968- 1970. Udgivet af Grundtvig-Selskabet af 8 . September 
1947 . Under redaktion af Gustav Albeck [1969- 1970: og William Michel­
sen]. Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, København 1968 [o: 1969] 
- 70. 93 , i n ,  104 s.
( 1970) Anmeldt af: Kristian Kjær (Jyllands-Posten 5 . 1 . 1 9 7 1 ), Viggo Mor­
tensen (Information 6. 1 . 1 9 7 1 ).
